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На рис. 16 изображено нормальное, адекватное восприятие челове­
ком окружающего мира. При нормальном состоянии восприятие внешнего 
и внутреннего мира находится в балансе друг с другом. При аффекте (рис. 
1а) восприятие внешнего мира сужается, внимание человека концентриру­
ется на его собственных мыслях, чувствах. В случае деиндивидуализации, 
напротив, (рис. 1в) внимание акцентируется на внешнем мире, на том, что 
окружает человека, тех, кто окружает.
Кто же в наибольшей степени подвержен деиндивидуализации -  это 
еще один вопрос, на который необходимо ответить. Вообще деиндивидуа­
лизации подвержены все люди независимо от пола, возраста, а также ин­
дивидуально психологических особенностей. Индивидуально психологи­
ческие особенности человека, возможно, могут влиять на степень деинди­
видуализации. Условно можно выделить легкую и тяжелую степени. Од­
нако четких критериев выделения степеней деиндивидуализации не суще­
ствует. В наибольшей степени подвержены деиндивидуализации подрост­
ки. Это связано, прежде всего, с характерной для этого возрастного перио­
да перестройкой всего организма. Интересно и то, что в группе один чело­
век может деиндивидуализироваться, а другой нет. Для того, чтобы опре­
делить имело ли место такое состояние необходимы специальные методи­
ки, которых не существует в настоящее время. Это, в свою очередь, дает 
основание для продолжения изучения феномена и нахождения ответов на 
еще многие и многие вопросы, связанные с деиндивидуализацией.
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Проблемы молодой семьи*
Семья -  сложный социальный организм, который связан разнообраз­
ными отношениями с государством и обществом, именно поэтому ее со­
стояние напрямую зависит от уровня развития страны, региона, конкретно­
го города, района, а также от эффективной работы органов местного 
управления. Больное значение имеют показатели стабильности семьи, 
прочность брака, а также необходимые условия для реализации ее продук­
тивной функции.
Особого внимания и подхода требует молодая семья. Молодая семья -  
важный субъект государственной молодежной политики. Молодой счита­
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ется семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения 
детей -  без ограничения продолжительности брака), в которой оба супруга 
не достигли 30-летнего возраста, а также семья, состоящая из одного из 
родителей в возрасте до 30-ти лет и несовершеннолетнего ребенка.
К сожалению, в настоящее время молодая семья не выделена как 
особый социальный субъект, требующий пристального внимания. Однако 
на решение проблемы упрочнения института семьи направлены комплекс­
ные мероприятия по поддержке молодых семей, поскольку все понимают, 
что повышение уровня благополучия молодой семьи сегодня приведет к 
стабилизации и улучшению демографической ситуации завтра. Помощь 
молодой семье, повышение престижа материнства, отцовства, пропаганда 
осознанного родительства способствует решению глобальных для России 
проблем сиротства, беспризорности и подростковой девиантности.
Факторы, определяющие социальное положение молодой семьи на 
территории Российской Федерации, заключаются в следующем.
1. Молодые семьи имеют сравнительно низкий уровень материаль­
но-финансовой обеспеченности. Это вытекает из объективной действи­
тельности: молодые супруги зачастую не имеют достаточно профессио­
нального опыта и поэтому получают более низкую зарплату.
2. У молодых семей повышенные материальные и финансовые по­
требности и затраты в связи с необходимостью укрепления семейной жиз­
ни.
3. Именно молодые семьи имеют, как правило, маленьких детей, у 
которых особые потребности в еде и одежде, в особом подходе к их обуче­
нию, воспитанию и сохранению здоровья.
4. Молодую семью характеризует нестабильность внутренних от­
ношений, поскольку происходит осваивание ее членами новых социальных 
ролей. Психологическая неподготовленность к семейной жизни зачастую 
приводит к внутрисемейным конфликтам, распаду семьи. (Согласно все­
российской статистике, около 70%  всех разводов происходит в течение 
первых 5-ти лет семейной жизни, то есть фактически в молодых семьях.) 
При этом наиболее значимым фактором, удерживающим молодых супру­
гов от развода, является ответственность за будущее своих детей, а беспо­
койство за свое будущее - на втором месте. Менее всего молодых людей 
беспокоит мнение окружающих. Как свидетельствуют данные, социальный
контроль в настоящее время практически не оказывает какого-либо влия­
ния на семейные отношения и устойчивость молодой семьи.
5. Отсутствие средств на приобретение собственного жилья или 
улучшение жилищных условий. Как показали проведенные социологиче­
ские исследования, в качестве основных причин, по которым молодые се­
мьи не желали заводить детей, в подавляющем большинстве случаев назы­
вались две: отсутствие перспектив приобретения жилья и низкий уровень 
доходов.
Негативные явления в развитии семьи вызваны не только материаль­
но-финансовыми трудностями, но и недостаточной культурой, грамотно­
стью и информированностью молодежи в вопросах гигиены и здорового 
образа жизни, планирования семьи, психологии личности и межличност­
ных отношений, неподготовленностью основной массы молодежи к се­
мейной жизни. Строить семейные отношения -  это искусство, которому 
необходимо учиться.
Таким образом, специфика становления и функционирования моло­
дой семьи требует особого подхода к решению ее проблем и выделения ее 
в качестве особого объекта государственной поддержки.
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Образ наркомана в представлениях 
студентов различных специальностей
Изначально общество и государство не восприняли всерьез, что нар­
комания может стать первой в ряду социальных проблем. Идет время, и се­
годня потребление наркотиков уже является неотъемлемой реальностью, 
частью нашего и без того не благополучного бытия. Особую тревогу вы­
зывает резкое «омоложение» контингента наркозависимых. По мнению 
специалистов, употребление наркотиков в России за последние 10 лет 
достигло уровня социальной катастрофы.
Целью нашего исследования выступило изучение образа наркомана в 
представлении студентов, так как именно они относятся к возрасту наибо­
лее опасному для возникновения наркозависимости. Но наиболее интерес­
ным нам показалось посмотреть на различия мнений студентов различных 
факультетов. Может ли профессиональная принадлежность оказать влия­
ние на мнение человека в проблеме наркозависимости.
